


































Llicenciada en Història i filologia catalana, 
catedràtica d’ensenyament secundari
LA VIDA ALS CAMPS DE 
REFUGIATS A TRAVÉS DEL 
DIARI DEL VILANOVÍ LLUÍS 
CONTRERAS HERRERA 
(FEBRER-DESEMBRE DE 1939)
El jove tinent Lluís Contreras Herrera travessava la frontera per Portbou a principis de 
febrer de 1939 i era un dels molts homes, dones i infants que va ser confinat en un mal 
dit camp d’acollida francès. Contreras, durant els onze mesos que va viure en els camps, 
primer a Argelers, després a Barcarès i finalment a Sant Cebrià, va escriure  un Diari en 
el qual explica la rutina del dia a dia, el tracte a què els sotmeten les autoritats franceses, 
els records i les il·lusions, les dates més assenyalades, etc. 
En aquest text s’han triat exemples de les notes del Diari més rellevants i s’han ordenat per 
temes per tal que el lector pugui fer-se’n una idea general.
El Diari és el testimoni viu i directe d’un obrer vilanoví, paleta, que tossudament vol deixar 
constància de la situació vital que li toca viure i a través de la seva paraula escrita 
coneixem la vida dels camps, la seva i la dels companys.
Els fragments del text que són en cursiva són extrets del Diari i se n’ha respectat l’ortografia. 
At the beginning of February 1939, the young lieutenant Lluís Contreras Herrera crossed 
the border via Portbou. He was one of the many men, women and children who had 
been confined to a misnamed French refugee camp. For eleven months, Contreras lived at 
different camps: first in Argelers, later in Barcarès and finally, in San Cebrià. During that 
time, he wrote a diary where he recorded things such as daily life routines, the treatment 
they received from French authorities, memories and hopes, remarkable dates, etc. 
For this article, we have selected a series of relevant notes from Contrera’sDiary, which 
have been organized by topic in order to offer a general panoramic to the reader. 
Diary is the living and direct testimony of a worker from Vilanova, a builder, who through 
his written words willfully leaves proof of the situation he and his companions had to 
endure. 


































 [...] campo nido de amarguras y 
alambradas[...] para encerrarme de nuevo 
en el campo (Presidio de afligidos) [...] (di-
jous 24 d’agost).
Escric aquest text dies abans que el calendari 
recordi aquell 18 de juliol de 1936. Just en-
guany fa 80 anys que la vida de moltes perso-
nes (grans i infants) va canviar completament.
L’estudi que us presento forma part de la 
recerca d’informació sobre la guerra ci-
vil (1936-1939). Una recerca que parteix 
d’entrevistes i converses amb persones que la 
van viure, familiars que en saben la història 
i també de distinta documentació bibliogrà-
fica, d’arxiu o personal. El punt de partida 
ha estat el projecte Tots els noms, liderat per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. Aquest pro-
jecte és el pal de paller de tota la informació 
que s’ha anat editant i publicant sobre la re-
pública, la guerra civil, la repressió franquis-
ta  i la immediata postguerra.
Inmersa en la participació del projecte vaig 
rebre unes fotocòpies sense títol d’un vilano-
ví. El document fotocopiat era el diari (uns 
quadernets) que Lluís Contreras Herrera 
havia escrit el primer any del seu exili. Un 
document que com intentaré explicar aporta 
una visió molt interessant de l’estada dels re-
publicans als Centres d’accueil.  
Des de fa uns quants anys han aparegut bo-
nes publicacions de diaris, memòries, bio-
grafies de persones que van haver d’anar a 
la guerra i d’altres que la van viure a la re-
reguàrdia.  Centrant-nos només en autors 
de Vilanova i la Geltrú, tenim els relats de 
Xavier Garcia (1974), La meva guerra (1936-
1939) que explica la seva experiència al front 
i de Conxita Ventosa (1980), Temps de gue-
rra (diari íntim 1938-1939) que ens apropa 
a una Vilanova bombardejada i al camí cap a 
l’exili.  Un altre vilanoví que ens ha llegat el 
seu testimoniatge és Joan Alemany que dins 
el seu llibre intitulat Incitació a la vitalitat 
(2000) dedica un capítol a la seva experièn-
cia bèl·lica  II. La guerra civil  (pàgs. 155 a 
214).  També comptem amb el relat d’Albert 
Virella i Bloda centrat just a l’acabament de 
la guerra i els primesr anys de la dictadura 
Imatges de la pau “honrosa” (1939-1942) 
(2001) i la feina ingent del col·lectiu La Me-
mòria del Futur, que recull el testimoni de 
moltes persones. Marcel·lí Garriga en Un 
vilanoví a Buchenwald. La defensa de la re-
pública i la deportació als camps nazis (2009) 
ens fa sentir la duresa i la crueltat dels camps 
d’extermini nazis.
Ens faltava però conèixer, copsar, l’experi-
ència vital d’algú que va viure en un camp 
de refugiats francès, algú  que ens expliqui 
directament aquesta seqüència de la histò-
ria. Tenim el front, la rereguàrdia, els camps 
d’extermini i pel que fa al camp de refugiats 
el relat de Lluís Contreras Herrera. Diari-
relat que presentem en aquest butlletí. La 
lectura de cadascun d’aquests llibres aporta 
nova saba informativa a aquest període gris 
de la història contemporània catalana. Co-

































accions, ens falta però la història menuda, la 
dels detalls, la que es descobreix darrere  de 
cadascuna de les persones que la van viure i 
ens la volen contar.
El Diari de Lluís Contreras comença just 
quan arriba a la frontera: Colliure. 
Abans però de summergir-nos en la seva pa-
raula, situem-nos en el context del moment.
El 21 de gener de 1939 Vilanova i la 
Geltrú  veia desfilar pels seus carrers la tropa 
franquista. La guerra havia acabat, ja no se 
sentiria  més la remor de les paves i el tro 
de les bombes explosionant. Ja no caldria 
córrer a cercar aixopluc als refugis i potser 
ja no caldria anar-se’n al llit amb la panxa 
buida i el rum rum dels budells. A canvi 
però s’havia d’aixecar el braç, fem-ho! Calia 
cantar el cara al sol i anar a missa, fem-ho! 
Fem-ho tot per recuperar algun bocí de vida 
d’abans d’aquell juliol de 1936. Havien estat 
3 anys duríssims. Algunes persones estaven 
disposades a acceptar les noves directrius a 
canvi de la pau. D’altres no. Les notícies que 
arribaven dels pobles i ciutats ocupats ja pels 
colpistes eren escruixidores. Si a l’inici del 
cop d’estat havia sofert persecussió i havia 
estat assassinada gent de dretes, propietaris i 
sacerdots sobretot, fruit de la revolta popular, 
ara (1939) la repressió, consells de guerra i 
condemnes de mort arbitràris eren enormes 
i el control sobre la població brutal. 
Davant la nova situació milers i milers de 
persones van deixar casa seva, el seu poble i 
amb tren, camions, carro, vaixell o fins i tot a 
peu van enfilar els camins del “nord”, els que 
els menaven cap a França.
Soldats, militars de carrera, polítics, 
persones compromeses amb els ajuntaments 
i sindicats, artistes, literats i població civil 
van iniciar un èxode en unes duríssimes 
condicions  climàtiques i sota un cel ocupat 
pels avions italians i alemanys que no 
deixaven de bombardejar i metrallar. 
És impossible saber quanta gent de Vilanova 
i la Geltrú va marxar camí de l’exili. Sabem 
que ho feren en Joan Ventosa i Roig i la seva 
família, en Ricard Mestre, els catorze vila-
novins morts als camps d’extermini nazis i 
tenim comptabilitzats 165 vilanovins  que 
entre 1945 i 1948 van organitzar-se, creant 
l’associació Unitat Vilanovina a l’exili, la 
majoria dels quals residien a l’Estat francès. 
Aquest cens de vilanovins surten al llistat 
que presenta Guisla Virella en el seu treball 
de recerca intitulat Unitat Vilanovina a l’exi-
li publicat dins altres treballs de recerca per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs l’any 2007 
amb el títol Els joves i la segona república i 
la guerra civil al Penedès. Del Diari de Lluís 
Contreras ja se n’ha fet una breu explicació 
i publicació, tenint, però com a eix central 
“la vida quotidiana”1.  Ara, en aquest text es 
dóna a conèixer la duresa d’un camp de refu-
giats a partir de la veu escrita d’un resident. 
Vilanova l’any 1939 disminuia en habitants. 

































rereguàrdia, els presoners, els assassinats 
tant al 1936 com després de 1939 i els que 
s’exiliaren delmaren la població que l’any 
1936 era de 17.494 habitants. 
I entremig d’aquesta munió de persones que 
decidiren marxar de l’Espanya de Franco, tal 
i com diu l’autor del Diari que presento, ho 
féu Lluís Contreras Herrera. Contreras havia 
nascut a Vilanova i la Geltrú  el 21 de juny 
de 1914, els pares eren de Molina de Segura 
(Múrcia) i  treballava de paleta. Estava casat 
i tenia un fill i  n’esperava un altre que ja va 
néixer a França, per la qual cosa en Lluís va 
tenir molt d’interès per  tal que el menut, 
de nom Louis, fos nacionalitzat francès. Una 
nacionalitat que ell i la resta de la família 
també van obtenir amb els anys i que es van 
fer seva perquè explícitament ell renuncià a 
tornar a Espanya.
Lluís Contreras va anar a la guerra, a 
infanteria de Marina, i n’esdevingué tinent. 
[…] y después de comer escribo al S.E.R.E2. 
mandando el carnet de identidad militar acto 
seguido la entrego al delegado del mismo […] 
(dilluns 11 de juliol). A principis del mes de 
febrer de 1939 es trobava a Colliure, a punt 
d’entrar al camp de refugiats d’Argelers i és 
allà quan escriu el diari.
El Diari no duu títol però per fer-ne una 
presentació l’he intitulat Diari de Lluís 
Contreras Herrera durant la seva estada en 
els camps de refugiats francesos (febrer de 
1939 al 24 de desembre de 1939) i a partir 
d’ara l’anomenaré Diari. Està format per 
diversos quadernets quadriculats i en total 
són noranta-una pàgines a doble cara. La 
llengua emprada és la castellana tot i que hi 
ha força catalanades i algun terme francès. 
S’ha respectat l’ortografia del narrador i la 
manca de puntuació.
Hi havia diferents possibilitats de presentar 
el Diari. La més senzilla era copiar el text 
i que cada lector en fes la seva valoració, 
aquesta possibilitat no és possible tenint 
en compte l’espai per a la publicació. Una 
altra és copiar fragments aleatòriament, però 
també desvirtua la feina feta per Contreras 
i la tercera possibilitat i la que s’ha adoptat 
ha estat seleccionar fragments a partir d’uns 
eixos establerts a priori. Aquesta tercera 
opció permet recollir dades i fets importants, 
destacar detalls de la vida al camp, el 
pensament dels exiliats, ...   
Contreras va viure onze mesos en distints 
camps. El primer fou el d’Argelers, on entrà 
el 12 de febrer i en sortí el dimarts 20 de 
juny. Aquell dia el seu grup va ser traslladat 
a Barcarès, del qual en va sortir el 24 de 
setembre per anar a raure al de Sant Cyprien. 
Sant Cyprien va ser el darrer camp i en va 
sortir el 23 de desembre camí del poble on 
es trobava la família, Sant Sulpice (Le Tran).
El relat de Lluís Contreras comença entre el 
5 i el 7 de febrer, no es pot dir exactament 
perquè l’inici del text no està datat. La 
primera data feafent és la del 8 de febrer i 

































els dies de la setmana i dels mesos i acaba 
sobtadament el 21 de gener de 1940. 
Contreras junt amb d’altres companys 
degueren passar la frontera de Portbou-
Cervera de la Marenda entre el 5 i el 7 de 
febrer perquè fou just el 5 de febrer quan el 
govern francès va permetre el pas dels militars 
i autoritats republicanes3. L’historiador E. 
Pujol diu que pel pas de Portbou-Cervera 
hi varen passar 150.000 civils. I del pas 
fronterer van anar cap a Colliure. Allà només 
hi passaren la nit i hi esmorzen 
Por Collilloure como Patricio tiene dinero (pla-
ta) boy a comprar pan lo cual como no tienen 
me dan un poco de coca y longaniza que no qui-
eren cobrarme y después en otra panaderia encu-
entro pan y al salir del pueblo desayunamos en 
la carretera y acto seguido emprendemos el biaje 
hasta las cercanias de Argelés donde encuentro a 
Rodríguez  [...] Contreras i el seu company 
Patricio es retroben amb d’altres soldats 
i com diu ell después Rodríguez se marcha 
regresando cerca del medio dia acompaña-
do de Becerril y los cuatro formamos el gru-
po de los inseparables. 
Des que entren per Portbou-Cervera fins 
que arriben a Argelers caminen uns 35km.       
Entre el 8 i el 12 de febrer, dia en què entren 
al camp d’Argelers, viuen en un paller on ja hi 
era camuflado en una pajera  Rodríguez lo cual 
marcha y al poco rato nos dice que marchemos 
alli que estaremos muy bien y como estabamos 
muy cansados cuando llegamos nos ponemos a 
comer y después a dormir. Dormen al paller 
i roben el pa dels camions  que son los que 
trasportan el pan al campo de Argelés para los 
refugiados [...] Amb aquestes minses ratlles 
i amb la informació extreta dels diferents 
estudis sobre els camps de refugiats es pot 
deduir que el camp ja era obert i habitat pels 
primers refugiats, per tant es confirmen les 
dates en què situem l’entrada a la Catalunya 
Nord de Contreras i els altres companys. 
Entren per Portbou, arriben a Colliure, hi 
fan nit i hi esmorzen i després enfilen de nou 
la carretera cap a Argelers, on s’instal·len en 
un paller  i obtenen menjar dels camions 
situats en un lloc que ell anomena “parque 
móvil” 
[...] y asi pasamos los dias estupendamente y 
fumando todo lo que uno quiera por tener el 
tabaco en abundancia y siempre estamos atentos 
en el parque movil pues mientras el este nosotros 
tambien resistiremos en la pajera y dicho parque 
le llamamos nosotros a una plazoleta que hay 
a la izquierda de la carretera lo cual todos los 
camiones se apiñan en dicho lugar y mientras 
les queda comida resisten en el y en estos dias 
yo marcho a un pequeño rio y me desnudo 
y mientras se hierve la ropa para matar todos 
los parásitos me lavo bien en el rio y después de 
lavarla como hace un perfecto dia la tiendo y se 
seca al poco rato y después me la pongo y marcho 
a comer donde espera una rica paella con el jugo 
y carne de un cerdo que han muerto en el parque 
movil y el cual lo han repartido entre todos y asi 

































A part de procurar-se menjar, també té cura 
de la higiene i intentar eliminar tots els 
paràsits que l’acompanyen.  
El diumenge 12 aquest semiestat de 
benestar, sense ell saber-ho encara, s’acaba.  
Contreras anota: 
...amanece un perfecto dia y al levantarnos 
bemos con asombro que los Argelianos en 
lujosos caballos hacen evacuar el parque movil 
con urgencia y como hacen racias por todos 
los alrededores otros argelianos y gendarmes 
decidimos marchar para el campo creiendo ir a 
Barcarés pero al llegar al pueblo de Argeles nos 
indican la carretera a seguir y nos damos cuenta 
que bamos al campo de dicho pueblo parándonos 
en el camino para descansar y fumar [...].  
L’Estat francès es va veure desbordat davant 
l’allau de persones que entre finals de gener 
i principis de febrer va anar cap a la frontera 
i volia entrar a França. Desbordat i poc 
previsor va tancar i obrir els passos fronterers 
intermitentment. Primer va deixar passar les 
dones i els nens, després els ferits i l’1 de febrer 
els obren ja per a tothom, entre els quals els 
soldats que els van passar en formació militar, 
allà acabava la seva vida a l’exèrcit republicà i 
entenc que allà es varen dispersar. 
Un allau de persones famolenques, mortes de 
fred, malaltes, va desbordar els petits poblets 
de la Catalunya Nord, coberts de neu i amb 
unes temperatures extremes4. Depressa i 
corrent el govern francès va “habilitar” (cito 
aquest verb entre cometes perquè  no fou 
certament un espai habilitat sinó més aviat 
un espai tancat per una filferrada) tres camps 
de refugiats. El primer a la platja d’Argelers 
de la Marenda, que tenia uns mil dos-cents 
metres de llarg per sis-cents d’ample i fou 
“inagurat” el 5 de febrer; el segon a Sant 

































Cebrià on els primers refugiats hi entraren 
el 7 de febrer, les seves mides  eren: 1.500 
metres de llarg per 1.000 d’ample entre la 
mar i els aiguamolls. I el 9 del mateix mes 
s’obria el tercer camp a Barcarès dividit en 
divuit illots, cadascun dels quals contenia 
vint-i-cinc barraques amb capacitat per a 
setanta homes. Si fem números, podia acollir 
un màxim de 31.500 persones. A la darreria 
de juny del 1939 n’hi havia 60.0005. 
Uns camps marcats per un llarg filat i 
custodiats per, Contreras diu “argelianos”. 
De fet se sap que set batallons de la Guàrdia 
Republicana Mòbil a l’interior i a l’exterior 
dues companyies de tiradors senegalesos i 
patrulles a cavall dels espahís algerians van 
ser destinats als camps per evitar fugues i 
que s’hi apropés algú. De fet tots els treballs 
sobre els camps consultats destaquen que 
l’única cosa que funcionava era la seguretat. 
Els senegalesos tractaven els interns com a 
presoners de guerra, cosa que contradeia el 
que havien fet públic els ministres Albert 
Sararut i Marc Rucart, ambdós ministres 
havien dit que aquest camp havia de 
complir les mínimes condicions de sanitat 
i confort.
El text de Contreras és ben explícit 
[...] y como si fueramos fieras y después de 
tenernos entre alambradas somos custodiados 
por los argelianos a caballo y los senagaleses los 
cuales pegan sin compasión ninguna teniendo 
carta blanca para con nosotros y ello es causa 
que como van comprándonos todas las prendas 
como botas ropa de toda clase relojes de bolsillo 
y pulsera por cuatro miserables francos ...o a lo 
mejor son robados dichos objetos a los refugiados 
sin librarse estos ultimos de una paliza después 
de ser desvalijados de sus prendas de valor y 
devido a todas estas calumnias son bendidas a los 
senagaleses como buenos encendedores bombas 
de mano siendo barias beces oidas detonaciones 
en el campamento de ellos y acto seguido corre 
la ambulancia a recoger los muertos y heridos 
(Diari, dimarts 4 de març) 
Contreras i els seus companys són dins del 
camp. I anota el que sent quan veu l’espai
[...] llegando a media tarde y como hace un 
fuerte biento buscamos un sitio donde dormir y 
resguardarnos de la arena que arrastra el biento 
y por fin nos damos perfecta cuenta de lo que es 
un campo de concentración, pues es una larga 
playa con doble alambrada que rodea para no 
poder salir ningun refugiado con chabolas de 
todas clases y maneras incompletas todas ellas y 
un mal olor que se hace irresistible por tener que 
hacer todos los refugiados sus necesidades en la 
playa y después algo oscurecido nos acostamos y 
alli encuentro al furriel y otros amigos.
Argelers va ser qualificat per l’escriptor 
Agustí Bartra com la “ciutat de derrota”. 
Per a Contreras “un camp de concentració” 
no pas de refugiats, tot i que considera que 
es menja millor que no pas a Bacarès quan 
diu el dissabte 15 d’abril [...] unas letras a 

































ya que se come mejor y hay mas libertad en el 
campo esperando que nos conteste con urgencia 
[...]
El 9 de febrer i davant la quantitat de 
persones que foren internades es va fer una 
divisió arbitrària i poc encertada ja que 
no es respectaren les unitats familiars. Les 
dones i els infants els situaren a l’àrea A, 
el homes a la B i a la C s’establí el minso 
servei d’infermeria. L’única cosa que hi havia 
i que podia recordar als refugiats un bri de 
civilització era el corrent elèctric. No serà fins 
la tercera setmana del seu funcionament que 
s’inicià una lleu organització, es construiren 
vint-i-cinc letrines,  el 16 de febrer seixanta 
barraques i el dilluns 6 de març nos hacen 
formar y cerca del medio dia nos notificar que 
se han inaugurado unos locales duchas para el 
aseo personal. 
El camp d’Argelers en aquesta organització 
va quedar dividit en categories o illots 
connectats per un camí central, la rambla. 
Contreras i els seus companys, en ser 
militars varen ser ubicats al cantó esquerre, 
a l’illot militar i a l’altre hi havia els civils.
Instal·lats i conformats, els grups de 
companys s’organitzen i es distribueixen 
les barraques. Barraques fetes amb canyes, 
trossos de fusta procedents del mar i 
per sostre flassades. Barraques que no 
protegeixen del fred i menys de la pluja. 
Una pluja que aquell mes de març de 1939 
no va parar i per això els homes del camp 
militar  van 


































otros estan  colocando unos waters de madera con 
cuatro departamentos colocando unos railes para 
sacar dichos embases en bagonetas siendo todos 
los que no cumplen tal orden perseguidos por los 
moros Argelianos de caballeria y maltratados y 
golpeados sin piedad ni compasión,[...]
I encara aquell mateix dia anota que els ho-
mes del camp civil han de trabajar en la cons-
trucción de Barracones, la qual cosa indica 
que després de gairebé dos mesos encara es 
construeixen habitacles. 
De mica en mica sembla que la situació va 
millorant i sobretot en el menjar:
[...] y lo que hasta ahora la comida hera 
pésima y muy escasa ahora es todo lo contrario 
pues es bastante bien condimentada y bastante 
en abundancia siendo tambien el trato que 
nos dan las autoridades francesas excelentisimo 
pues ahora  se está organizando bastante bien 
todo el campo teniendo como distracción 
unas radios alta-voces que anuncian a todos 
los refugiados que son reclamados por sus 
familiares y otros para dirijirse al campo de 
bisitas y en las horas de descanso son radiadas 
placas de musica española y flamenca por 
cierto y para bariar un poco tambien algunos 
tangos y otras de opera y así pasamos bastante 
divertido todo el tiempo.
Pel que fa als àpats no es queixa gaire, tot i 
que ha avorrit las píldoras de Negrin (Llentias) 
no puedo comerlas por asquearme i no crec 
que el rico moka sigui una meravella. 
[...]quitar las planchas de los Waters en la 
noche que llovia ya que las chabolas son hechas 
de mantas y cuando hay tormenta igual llue-
ve dentro que fuera y es lastimoso pasar mala 
noche cuando en los retretes no se necesitan las 
planchas sino que hacen mejor servicio para tec-
hado de las chabolas. Plou i fa molt de fred 
tant que el Domingo dia 19 me levanto muy 
temprano y acto seguido marcho al campo civil 
a buscar agua regresando a la chabola llorando 
por el fuerte dolor de manos que tengo á causa 
del intenso frio que hace y acto seguido marcho 
á la cocina a ayudarlos un poco y reaccionar con 
el calor del fuego [...].
Tot i la semiorganització i la construcció de 
vaters i dutxes, la platja segueix sent un cau 
d’immundícia. Contreras escriu: 
El Jueves dia 30 (de març) empieza el dia llo-
viendo y muy caluroso y a medida que biene 
el dia se jira un biento algo frio despejando las 
nuves que cubren el firmamento apareciendo un 
sol vivo y claro lo cual pasan muchos con mulos 
que los llevan al mar lo cual dicen que les van a 
dar agua siendo muertos y despedazados en un 
momento estando la orilla del mar llena de figu-
ras esqueléticas de la gran cantidad de caballeri-
as muertas y como todos los refugiados hacemos 
nuestras necesidades en dicho lugar hay un olor 
insoportable e irresistible pareciendo el campo de 
Bramante y devido á que las autoridades quieren 
cortar epidemias entre nosotros prohíben termi-
nantemente el que sean muertas mas reses bajo 
pena de serios castigos empezando grupos de refu-

































L’explicació sobre el menjar forma part de 
les anotacions diàries, la qual cosa expressa la 
rutina en què viuen. A Argelers i Bacarès els 
àpats són regulars i més o menys correctes, 
però quan és traslladat a Sant Cyprien els 
aliments escassegen, possiblement perquè 
França ja està en guerra. Ell arriba al camp 
de sant Cyprien el 24 de setembre, feia 23 
dies que els nazis havien invaït Danzing 
(Polònia).  La notícia de la invasió els arriba 
el diumenge 3 de setembre, Contreras diu: 
[...] corren rumores de que Francia e Inglaterra 
han declarado la guerra a Alemania y entonces 
veo que lo trae la prensa pero dicho acto es 
declarado por apresar Inglaterra al correo 
alemán Bremen [...] quedando tambien 
por orden del mando frances suspendidos los 
Deportes por haberse declarado la guerra [...] 
después a comer pasando como siempre una gran 
ración de hambre [...] (dissabte 28 d’octubre) 
[...] entonces marcho a cenar siendo muy cruel 
la ración del ambre que nos hacen pasar siendo 
la cena un plato de caldo de arroz ya que este no 
le bemos por el plato como tampoco el bacalao 
pues esta fecha es la mas cruel de nuestra vida 
de campo por la mucha hambre que pasamos 
(divendres 21 d’octubre).
Se sap que en el camp d’Argelers també 
foren internats membres de les brigades 
internacionals i que constituïren un illot 
propi. Contreras ens en parla el dia 6 d’abril, 
...bamos al campo internacional para ver un 
partido de futbol y cerca del mismo bemos 
una gran aglomeración de personal y alli nos 
dirijimos biendo que hay un ring de Boxeo en 
el cual presenciamos dos combates siendo muy 
emocionantes pegándose muy limpio y duro 
siendo el primero un negro contra un Español y 
el segundo un Cubano contra un Gallego siendo 
tambien muy emocionante y en este intermedio 
se forma otro reñido combate detrás de mi 
siendo una pelea muy reñida no sabiendo (en) 
el motivo marchando uno de ellos corriendo al 
ser desparcidos seguido de su contrincante. 
A l’inici del relat hem parlat de la quantitat 
de persones que foren internades a Argelers. 
Contreras, el dimarts 14 de febrer ho 
descrivia així: 
...en el campo esta todo como un hormiguero 
de tanto personal refugiado que en el hace la 
vida contándose por un numero de 180.000 
los que existen y entonces es cuando empiezan 
a encontrarse por la playa algunos cadáveres 
de hombres los cuales son bárbaramente 
asesinados por el robo y algunas mujeres son 
tambien asesinadas por el solo hecho de querer 
deshonrarlas pues hay que advertir que en 
dicho campo esta toda la gente del hampa y 
mas bajo rango del Barrio chino de Barcelona 
y muchas mujeres de la vida siendo estas la 
causa de muchas riñas por el hecho de goze 
con ella y como tales son consideradas todas 
las mujeres teniendo en cuenta que son una 
mayoria honradas familias que han cruzado la 
frontera por no querer vivir el yugo fascista otras 
jóvenes por ser muy destacadas políticas y asi se 

































hasta el agua es malísima y el aseo se tiene que 
efectuar llenando platos y simples botes de agua 
para podernos lavar la cara y asi se pasan los 
tristes dias de cautiverio entre biento lluvias y 
temporales y siendo muy mal tratados pues para 
colmo.
La primera cosa que ens comunica és la 
criminalitat, la relació amb robatoris i amb 
els abusos sexuals i ho compara amb el 
Barrio chino de Barcelona.
Una altra reflexió que fa és la tipologia dels 
exiliats i els motius de l’exili, fixem-nos que 
diu:  [...]una mayoria honradas familias que 
han cruzado la frontera por no querer vivir 
el yugo fascista otras jóvenes por ser muy 
destacadas políticas [...]
Una de les notes constants del Diari és la del 
“mal temps”. Durant tot el mes de març va 
ploure i sobretot, sobretot va fer vent, molt de 
vent. El dia 7 de març escriu: 
...me marcho á dormir desencadenándose una 
gran tormenta de viento no pudiendo descansar 
por el gran ruido que producen las chabolas al 
destruirlas el biento. I també la humitat de mar. 
El  Domingo dia 12 empezamos a cambiar la 
chabola del sitio quedando listo el trabajo a media 
tarde encendiendo el fuego en el acto para poder 
secar la arena que nos sirve de colchon durmiendo 
muy mal a causa de la mucha humedad que hay. I 
el 15 de març escriu [...] sigue el mismo temporal 
de aire pues en muchos momentos  el biento eleva 
espesas nuves de arena unos siete metros de altura 
siendo su aspecto como el autentico desierto de 
Sahara. [...] continuando el fuerte temporal de 
biento (pues es muy extraño que en la playa de 
Argeles s/ Mer no haga viento nunca) siendo que 
es continuo [...]  [...]nos ponemos a escribir y como 
el ruido de las planchas nos molesta salimos para 
clavarlas cesando de esta manera la musiquilla 
de Jazz y asi podemos continuar la escritura con 
tranquilidad  [...](dimarts 13  i dimecres  14 
d’abril).  Reflexió no absenta d’ironia.
També crec interessant reflectir l’ambient de 
solidaritat que transpira el Diari. Contreras 
i els molts companys que va nomenant 
s’ajuden, intercanvien les poques coses que 
tenen, fins i tot els misos francs per comprar 
segells i enviar cartes, localitzar entre tots els 
familiars que es troben en altres camps o en 
pobles francesos o en l’Espanya derrotada, 
tabac, ... 
[...] y los becinos nos invitan a tomar café y fu-
mar un pitillo pasando el rato asi [...] (divendres 
11 de juny) . [...]cuando me toca el turno me 
preguntan de donde es (la carta) contestando del 
S.E.R.E. y veo con mucho asombro que por fin 
se han acordado que estoy aquí la compañía de 
Jesús y cuando llego al campo compro tres paque-
tes de tabaco y papel para escribir y al llegar al 
barracon invito a todos a fumar norma de todos 
los que han cobrado (divendres 11 d’agost). 
De nou Contreras que ja feia mesos que 
esperava cobrar la paga de militar del SERE 


































marcho a buscarle hallándole al instante siendo 
una alegria muy grande la recibida entre los dos 
y después de hablar largo rato y preguntar por 
los demas hermanos a los cuales nada sabemos 
nos marchamos a cenar y dormir. Té el germà 
a la vora, al camp civil, i ambdós es posen a 
buscar altres familiars i de l’única manera que 
ho poden fer és escrivint cartes [...] hace lo cual 
arrastra gran cantidad de arena una vez dentro 
de la chabola triste y pensativo me pongo a escri-
bir dos cartas para mi esposa con direcciones de 
refugios distintos por ver si asi puedo localizarla 
ya listas me pongo a escribir un tango con la mu-
sica de (alma de payaso) titulado (abandonado) 
(divendres 20) i de nou el diumenge 22 de 
març li arriben bones notícies, el seu altre 
germà, Joaquim, està al camp de Barcarés: 
[...] me levanto muy temprano y marcho 
al campo civil para valdear la ropa y ya 
I parlant de cartes. Enviar i rebre cartes forma 
part de la rutina diària. A la dona i germans, 
al SERE de Perpinyà, al JARE6, al Delegat 
de Perpinyà, la Coordinadora de París ... 
Primer ha de localitzar la dona embarassada 
i al fill Joan, la sogra i la cunyada i germana 
de la dona, Tere i els fills d’aquesta i del seu 
germà Joaquim; després el germà  Joaquim. 
I comença a fer gestions per localitzar-los, el 
17 de març escriu  
[...] amanece un espléndido dia y después de 
desayunar bamos a buscar el suministro y mi-
entras esperamos llegan dos mujeres para ver a 
sus maridos lo cual aprobecho para preguntarles 
por mi esposa y como no conocen el nombre les 
doy mis señas y los nombres de ella y familia por 
si estan que me escriban i el dissabte18 té la 
primera gran alegria  [...] que al encontrar a 
un compañero me comunica que mi hermano 
Carlos esta en el campo por los reflectores y alli 

































efectuada dicha lavor me llama mi hermano 
y me notifica que tiene la dirección de nuestro 
hermano Joaquim el cual se alla en el campo de 
Barcarés y después de hablar un rato quedamos 
en que vendría a mi barraca para escribirle ya 
que yo tengo papel y tinta. El 27 escribo al 
camarada Gonzales del comité de refugiados en 
Perpiñan preguntando informes por mi esposa 
y [...] i just el dimecres 29 rep notícies de la 
dona [...] amanece un dia espléndido y como 
se presta me pongo a hervir la ropa y lavarla 
pasando asi toda la mañana y cerca del medio 
dia boy a recoger una carta que tengo según me 
notifican los amigos creiendo que sea otra de las 
muchas devueltas y veo con asombro y loco de 
alegria que es de mi esposa y otra devuelta y en 
vista que está muy bien [...] 
I el mateix dia troba un company de 
Castelló, Joaquim, que li explica que les 
famílies d’ambdós van passar juntes la 
frontera:
[...] me notifica que su familia habia pasado 
junto con la mia la frontera lo cual no 
comprendia como les habian separado [...]. 
Ja ha trobat la família, són a Sant Sulpice. 
I a partir d’ara comença la cursa per a poder 
sortit del camp. Poder anar a veure si més 
no la dona apunt d’infantar. El divendres 
28 d’abril li donen el primer permís però 
ha de tornar el diumenge: [...] saliendo de 
Argeles a las 6 de la tarde  y en Perpignan 
hago trasbordo en el cual sube una muchacha 
y dos jóvenes en el mismo departamento y yo 
como no ablaba frances miraba el paisaje y 
conociendo la muchacha que era refugiado me 
da un pastel que no hacepto pero como insiste 
y parece incomodarse le acepto dándole las 
gracias en Español lo cual uno de los jóvenes 
al oirme hablar me dice que el tambien es de 
mi nacionalidad en cual estaba en Argeles y 
sale reclamado por sus familiares y com yo he 
de hacer el ultimo trasbordo en Toulouse y el va 
para Burdeos pues hacemos el biage juntos y en 
Narvonne hacemos trasbordo y de alli camino 
de Toulouse y como lleva tabaco me invita a 
fumar llegando a Toulouse a las 12 de la noche 
donde me despido del compañero deseándole 
buen biage y mucha suerte y como que el tren 
sale a les 6 horas me marcho a la sala de espera 
para dormir siendo que la gran alegria me 
embarga el corazon no consiguiendo dormir 
ya que llevo el pensamiento fijo en la familia 
pasando de esta manera la noche. 
Aquest fragment és força interessant perquè 
es percep el sentiment i la complicitat moral 
de certes persones, cosa que contrasta amb 
d’altres d’hostils que els escridassen, per 
exemple Contreras anota el 20 de juny, quan 
marxen cap al camp de Bacarès 
[...]  cuando pasamos por Argeles nos tiran un 
paquete de cigarrillos y toda la población llora al 
pasar nosotros saludando con el puño unos y otros 
á estilo fascista teniendo que dejar de saludar por 
los gritos de (fuera). Escriu al SERE per demanar 
que l’alliberin del camp però me comunica que 
no pueden hacer nada para reunirme con mi 
esposa (dilluns 12 maig).  La segona sortida és 

































me bisto y marcho al comisariado lo cual me 
notifican que yengo seis dias de permiso lo cual si 
tengo dinero puedo marcharme cuando quiera 
costeandome el biage decidiendo marchar en 
el acto recojiendo mis equipajes regresando 
en el acto para que me arreglen los papeles en 
este momento encuentro a Mascuñán el cual 
me lleva hasta Perpignan (Estación) en un 
camion y después de beber una cerveza compro 
el billete de importe 82 francos llegando el tren 
al acto lo cual nos encontramos tres biajeros en 
el departamento que no nos entendemos por ser 
una Señorita Americana un militar Francés y 
yo Español tres polos opuestos y aunque es raro 
nos causa risa a todos y asi encontramos un 
perfecto biage y una esplendida combinación en 
los cambios de trenes saliendo de Perpignan a las 
12 horas llegando a Narbonne a la 1’30 horas 
saliendo el tren al acto llegando a Toulouse a las 
3’30 horas y a las 3’45 salgo del mismo llegando 
a las 4’30 horas de la tarde a Saint Sulpice y 
como es domicilio nuevo me dirijo directamente 
a la Promenade pero al salir de la estación y 
llegar a la pequeña plaza del Armisticio veo 
a mi esposa sentada en la puerta y alli me 
dirijo y cuando estaba cerca me ve y hacia mi 
corriendo se dirije siendo el encuentro un beso 
y un fuerte abrazo dandome cuenta que tiene 
la vista muy cansada ya que a cierta distancia 
no ve nada y al entrar en casa solo esta nuestra 
madre por estar los demas bañandose pero como 
esta Lola de las 15 va a abisarlas preguntando 
si esta Joaquin siendo negativa la contesta y mi 
esposa y yo bamos a ver a nuestro hijo el cual 
esta durmiendo siendo muy hermoso y aun mas 
con su sueñecito de angel pues no hay ningun 
padre que encuentre feo a su hijo al poco rato 
empiezan a llegar todos primero mi hijo mayor 
Juan y detrás todos los demas llegando todas las 
amigas de la familia [...] i llavors coneix el 
seu fill que havia nascut a la maternitat [...] 
recibiendo carta de mi esposa llegando Barba 
y otro junto con ellos abro la carta extrañando 
mucho la letra que desconozco ya que el  sobre 
es de mi esposa y al ver tal letra me temo alguna 
novedad y al leer me notifica otra amiga de la 
Maternidad que mi esposa dio a luz un niño en 
la madrugada del dia 11 (dijous 13 de juliol). 
L’objectiu del Tinent Contreras era anar a 
Mèxic:
[...] yo pienso ir junto con la familia para 
México si puede ser (dijous 18 de maig). [...] 
Carlos regresando con un compañero el cual 
trae una circular que a ultimos de Junio no 
quedará ningun refugiado Español en Francia 
siendo las expediciones para México muy en breve 
y seguidas [...] (dimarts 30 de maig) [...] tocan a 
formar para revistarnos un Jefe Frances formando 
al poco rato en el campo nº 6 en columna de tres 
y de 33 de fondo al poco rato somos revistados y 
marchamos todos y yo marcho con Blas el cual 
en su barraca me hace una ficha para marchar 
a Chile (dissabte 10 de juny) i el dilluns 21 
d’agost [...] escribo una carta en catalán para 
Escofet7 (París) pidiendole que ayude para 
nuestra pronta evacuación para América latina.
Ara bé i per si no pot marxar de França (cosa 
que s’esdevingué) demana a un company que 

































[...]despues de  hacer las tostadas desayunamos ya 
listos y como no cesa de llover biene Masdomingo 
para dar lecciones de Frances a Pepe el Asturiano, 
Priau y Miralles, y tambien me pongo yo ya que por 
ser catalán no me costará tanto la pronunciación 
pasando asi hasta el medio dia [...]. 
Al novembre, Contreras està convençut 
que no marxarà a Amèrica i llavors decideix 
prendre’s seriosament l’estudi del francès per 
la qual cosa el dissabte 11 diu: 
...marcho a ver al delegado de los amigos 
Cuáqueros8 y le notifico mi deseo de adquirir 
libros de Francés y español y después de hacerme 
algunas preguntas me pregunta quien es mi 
profesor y le digo que es Masdomingo lo cual si 
quiere enseñar a unos quince alumnos nos dará 
cuadernos y libros y después de hablar le notifico 
que se lo preguntaré y a la mañana siguiente 
le daré la contestación y después de quedar en 
común acuerdo con Masdomingo y contarle 
el caso me dice le conteste que como está algo 
enfermo que ahora no puede pero dentro de 
unos dias que si está algo restablecido que esta 
conforme y después de hablar [...]. 
Té clar que no tornarà a l’Espanya de 
Franco i sent molta angoixa quan li arriben 
informacions de fora del camp sobre la 
pressió de les autoritats franceses sobre els 
exiliats per tal que hi tornin. L’1 d’abril 
escriu a Office Francais de ayuda a los refugies 
...ya que á mi esposa y familia quieren 
obligarlas á marchar para España// otra carta 
que tengo de mi esposa la cual me pone de muy 
mal humor pidiéndome que la reclame antes 
que la obliguen á marchar para Franco ya que 
las coaccionan en gran manera. El dimarts 
8 d’agost [...]muy temprano y después de 
desayunar bienen los Polis para dar una racia 
y que se decida el personal para marchar a 
España marchando muy pocos [...] 
Contreras sap que ell i la seva família no tenen 
cabuda a la nova Espanya i tampoc creu en 
les falses promeses d’armistici i quan rep de 
la seva dona Nati, el dijous 21 de setembre, 
[...] carta de mi esposa que no es carta sino que 
es un periodico y me notifica que podemos ir 
para España pues han dado amnistia lo cual le 
contesto rapidamente y le digo todo lo contrario 
que no hay amnistia y que yo no puedo volver 
por tanto mientras no cambie el regimen no 
puedo regresar [...]
Una de les greus mancances dels camps és 
el sanitari. Molts exiliats van arribar ferits, 
malalts i no van rebre ajuda assistencial 
i mentre estan interns contrauen altres 
malalties sobretot paludisme. Veiem-ne 
alguns casos: 
Jueves dia 13 amanece un dia espléndido y en 
bista de ello marcho a buscar agua y acto seguido 
nos aseamos y después de desayunar marcho a ver 
a Fernando el cual tiene un fuego en la piel que 
le tiene los dos brazos inútiles siendo esto causa de 
algun calor recibido en la retirada entre tantas 

































devido al reposo que aunque poco el cuerpo lo 
nota y como en la enfermeria no tienen de nada 
es causa de que no pueda curarse y a causa de 
ello no puede escribir ni hacer nada siendo muy 
lastimoso berlo en el estado que se encuentra y 
después de hablar un rato [...]. Dilluns 17 
d’abril el furiel el cual se halla bastante mejorado 
siendo su semblante ya mucho mas alegre aunque 
aun se le notan los rasgos por el mucho sufimiento 
que pasa ya que muchos dias no pueden curarlo 
por carecer de los medicamentos [...]tenemos algo 
de fiebre por inyectarnos estamos amodorrados 
[...] (dilluns 5 de juny). [...]Escobar vuelve a 
estar enfermo voy a verle siendo el paludismo [..] 
(dilluns 6 de novembre). 
 
Les hores passen molt lentes dins les filferra-
des i els homes es distreuen jugant a futbol, 
es fan taulers de dames i parxis i xerren. Les 
converses serioses giren entorn la seva situació 
i condició d’exiliats i les notícies que els arri-
ben d’Espanya. Les referències són moltes, en 
copio alguns exemples. El 8 de març  anota 
[...] y después de mucho hablar como dan las 
noticias de radio salimos a escucharlas en la cual 
dice que han llegado a un puerto frances unas 
unidades de guerra Españolas siendo desarmadas 
y quedando como prisioneras pues en dicho lugar 
hay otras unidades desde la guerra del 14 siendo 
como jefe de la flota Republicana el crucero 
Menedez Núñez y después marcho a dormir. 
El 13 d’abril diu: [...] el primo de Santo lo 
cual el furriel está conmigo y con el primero nos 
ponemos a hablar del asunto español llegando 
a discutir bastante acaloradamente resultando 
que el citado primo de Santo quiere marchar a 
España no pudiéndolo conseguir por la mucha 
vigilancia marchando al cabo de un largo rato 
al ver que no me convencia en nada sino que 
todo lo contrario dejándome por imposible. 
El dilluns 26 de juny, Contreras anota 
aquestes reflexions:
[...] y al llegar al barracón veo a un recien evadi-
do de España haciendole unas preguntas que nos 
contesta rapidamente biniendo andando desde 
Alcalá de Henares pues en nuestra patria hay 
mucha hambre, desolación, miseria, injusticias 
y crímenes obra toda de la F.E.9 y dice que la 
Guardia civil tambien descarga su hira repar-
tiendo leña siendo muy maltratados todos que 
marchan de aquí y después de mucho hablar y 
pensar ¿ cuando terminará esta odiosa campaña 
del nacismo en el mundo entero? Quedo sumido 
en mis pensamientos no encontrando respuesta 
a la tal pregunta y una vez enterado de la situ-
ación en tan amado suelo patrio y mientras me 
acuesto a dormir me pregunto ¿Qué sera de la 
situación de mi hermano Carlos? ¡ Silencio … 
y como no obtengo contestación en mi pregunta 
hablo solo notificandome que tiene 27 años y 
por lo tanto tiene suficiente edad para saber todo 
cuanto se hace y aunque tengo el presentimiento 
que le puedo ocurrir algo pienso que nadie le a 
impulsado a marchar sino que a sido dueño de 
sus actos y asi pensando y meditando me quedo 
dormido. 
Explicació esfereïdora d’Espanya i preo-

































marxar d’Argelers el 7 de juny. Dilluns 6 de 
novembre 
[...] alli está el hijo del becino Ramón  que 
marcho a España y hace unos dias regresó el cual 
nos invita a fumar y nos cuenta los horrorosos 
crímenes que alli hacen y muy tarde nos 
acostamos.
Una altra aportació interessant és 
l’explicació que fa sobre “l’obligació” d’anar 
als camps de treballadors, de fet la majoria 
s’hi van negar.  Contreras expressa la seva 
indignació davant el comportament del 
govern francès que sisplau per força hi fa 
anar els refugiats 
[...] después de desayunar tocan a formar 
para hacer las compañias de trabajadores 
voluntarios y como no sale nadie los cogen 
forzados á todos y ami me traen analista de 
seis para ello que tengo que firmar lo cual no 
puedo ni quiero firmar una nota de forzados y 
no voluntarios para el trabajo y tal como llegan 
les mando a la P.M. para que ellos les digan lo 
que hay pues yo antes les expongo mi caso al 
Comandante Lagares y el me hace firmar el 
enterado en la lista y siendo asi lo hago para 
justificar al personal que no es obra mia [...]y 
cuando terminabamos biene Lagares en busca 
del personal de las compañias y como no se 
encuentra al poco rato llega con tres gendarmes 
(oficiales) los cuales sacan de las chabolas y 
barracones el personal hasta completar el total 
y a los cuales llevan al instante a contratarles 
siendo causa de muchas protestas entre todos 
(dimarts 13 de juny) i el divendres 30 escriu 
despues de desayunar empiezan los gendarmes 
las razias por los campos para los obreros de 
las compañias de trabajos voluntarios lo cual 
todos son obligados y siendo asi ¿Cómo se dicen 
Democracias estas naciones si obligan a uno 
por el hecho de ser refugiado á los trabajos 
por un miserable plato de lentejas? ¿Por qué 
no dan las garantias de sueldo para que uno 
pueda vivir honrradamente? Pues si fuera asi 
todos habriamos salido voluntarios el primer 
dia para trabajar pero para que nos exploten 
¡jamás! Ya que hemos sostenido una guerra en 
nuestro pais tres años contra la esclavitud mas 
siendo asi ¿ como nos tratan para ser esclavos? 
Nunca saldremos para un trabajo con el 
miserable sueldo de medio franco por dia [...] 
Una de les reflexions més interessants sobre 
el tracte dels republicans a França és la del 
dimecres 20 de setembre 
[...] de los obreros de  la vendimia muchos han 
buelto lo cual cuentan que todos son formados 
en las plazas de los pueblos y escojidos por los 
patronos como si se fueran todos los españoles 
por ser refugiados unos esclavos ¿pues que se 
han creido de nosotros los franceses? Es que 
somos esclavos o somos bestias de tiro y carga? 
Y después aun pregonan de las democracias 
que han hecho y hacen por nosotros todo 
cuanto nos hace falta pero en fin, todos los 
españoles quedaremos muy agradecidos de las 
democracias y del pueblo frances, pues mientras 
nos morimos de hambre y despreciados por 

































tratados  del pais) pero ya llegará la hora de 
desenmascarar al mundo entero y poderles decir 
el trato que hemos recibido y por ultimo son 
obligadas las familias antifascistas a regresar a 
España por pura fuerza y muy tarde y cabreado 
me marcho a dormir ya que tambien dicen 
que España acepta a todo el que no tiene las 
manos manchadas de sangre por tanto como 
nosotros no podemos convivir con el rejimen 
fascista nos quedamos como republicanos y 
antifascista en los campos y por tal nos trata el 
pueblo frances como criminales por el hecho de 
no marchar a  nuestro pais y tambien dice que 
nosotros podemos ir a empeñar las armas y que 
sus maridos e hijos pueden volver a sus hogares 
¿no comprenden que nosotros somos personas y 
no carne de cañon? Ademas nos hemos pasado 
tres años de guerra mientras ellos nos han 
saboteado todo pues ahora se la pueden pasar 
como la pasamos nosotros [...]
En el Diari Contreras també anota 
esdeveniments especials, recorda que el 
divendres 14 d’abril és 
[...] el octavo aniversario de la República 
Española tocan la diada una banda de musica 
[...]. El 14 de juliol en el camp també se 
celebra la festa de la revolució francesa [...] 
bisitamos los trabajos hechos por los campos 
conmemorando el 14 de Juillet siendo estos 
muy estupendos por el trabajo limpio que es y 
falta de herramientas llegando al K. en el cual 
bemos alli entre muchas cosas al Generalisimo 
en su lecho mortuorio siendo la admiración 
de todos y risa por lo bien combinado que 
esta [...] I el Martes 18 despues de desayunar 
marcho á  ver los paisanos y recorrer un poco 
los campos ya que hacen unos trabajos muy 
estupendos por abecinarse el tercer aniversario 
de nuestra guerra por la independencia [...] El 
dilluns 24 de juliol diu: [...] y nos dicen que 
al dia siguiente nos bisitará el General Petain 
Embajador de Francia en España  leiendo en 
la prensa la noticia tromba (b) de que Queipo 
se a fugado de España refugiandose en Francia 
y Yagüe esta prisionero en Madrid y después de 
politiquear nos acostamos ya que hace mucho 
frio. 
I al mes de setembre les anotacions són 
rellevants, el diumenge 3 anota:
 [...] corren rumores de que Francia e Inglaterra 
han declarado la guerra a Alemania y entonces 
veo que lo trae la prensa pero dicho acto es 
declarado por apresar Inglaterra al correo 
alemán Bremen [...] enterados quedando 
tambien por orden del mando frances 
suspendidos los Deportes por haberse declarado 
la guerra i l’endemà dilluns 4 [...] llegando 
la noticia de que Alemania a torpedeado y 
undido el paquebot Inglés Athinea llevando 
a bordo unos 1.600 pasageros Americanos y 
canadienses y ablando de tal cosa y otras sin 
importancia pasamos la tarde después de cenar 
los interpretes nos dicen que Polonia avanza sin 
hallar enemigo según noticias de radio y que 
los alemanes que hallan corren en desordenada 
retirada y tambien de que Francia a empezado 
sus ataques por tierra mar y aire siendo estos 

































quebranto y esta noticia es acojida con jubilo 
y entusiasmo en toda la Barraca y después de 
mucho hablar nos acostamos.
Els mesos els passen molt lentament i molts 
dies Contreras ho fa explícit. Copio alguns 
fragments on es veu aquesta rutina  
Lunes 27, amanece un espléndido dia estando el 
clima algo frio haciendo acto seguido un par de 
tostadas ya listas recojo el café desayunando acto 
seguido siendo este muy rico por lo calentito que 
está ya listo sacamos las mantas para airearlas 
y sacudirlas después escribiendo las memorias 
diarias fumándonos un sabrosísimo cigarrillo 
de colillas llegando en este instante el amigo 
Pellicer ablando de muchas cosas entre ellas de 
una novela que está escribiendo de la vida de 
los refugiados lo cual cuando la tenga bastante 
avanzada me promete que la leere, cerca del 
medio dia junto con el Sagto (sargento) Alfonso 
boy á buscar agua al campo civil y con una 
cofaina que me deja me lavo bien la cabeza y 
cara, ya terminada dicha lavor marcho á recoger 
el rancho preguntando antes si tengo carta 
siendo como siempre contestación negativa [...] 
D’altres dies aprofitava  per  hervir la ropa y 
lavarla pasando asi toda la mañana (dimecres 
29 de març). I el divendres 31 anota [ ... a 
media tarde Carlos y Valls y juntos pasamos el 
rato en distraidas charlas marchando Valls á la 
caida de la tarde en el momento que cesa un 
poco la lluvia y como el tejado está limpio pongo 
el barreño para aprobechar el agua encendiendo 
el fogón ya que hace algo de frio, después de 
cenar marcha Carlos caiendo en ese instante 
un gran chaparrón y como llega Bece hacemos 
café que tomamos bien caliente acostándonos 
ya caida la noche teniendo que apagar el fogón 
á causa del exceso calor que hay dentro de la 
chabola. Altres vegades també aprofita el 
temps aprenent matemàtica i francès, sense 
oblidar el seu Diari: Bece el cual con mucha 
paciencia me enseña problemas de quebrados y 
asi estamos hasta las diez de la noche quedando 
bastante enterado de todo cuanto me enseña. 
[...] y después de tomar el café que es riquísimo 
escribo las notas del dia anterior. La recollida 
d’aigua és també una tasca important,  [...] 
amanece el dia lloviendo y como el tejado de 
la chabola esta limpio pongo un barreño para 
recoger el agua llenando todas las cantimploras 
y embases que tenemos en un par de horas (24 
de març). I de tant en tant es permet un 
divertiment [...] marcha á su cocina ya que 
tenian un pequeño concierto de acordeón y como 
Paco no quiere benir marcho yo y después de 
cantar unos fandangos y jotas yo canto el tango 
(me llaman Loco) y ya abanzada la noche nos 
marchamos a dormir ([27 de març).
 
La vida al camp de sant Cyprien acaba el 23 
de desembre. Arriba a Sant Sulpice just per 
Nadal, llest per iniciar una nova vida.
I per acabar una darrere reflexió sobre la seva 
visió i condició de refugiats del diumenge 24 
de setembre, quan són traslladats al camp de 
Sant Cyprien:  
[...] grupos de 20 marchando para fuera del 

































del medio dia marchamos nosotros siendo 
la ultima expedición pasando los pueblos 
costeros y entonces nos damos cuenta que 
nos llevan a Saint Cyprien y al divisar los 
barracones nos da un mal humor enorme 
ya que hasta entonces heran unas vistas y 
un aire muy puro pues por un momento 
dejamos de pensar que heramos refugiados y 
Abellan
Adrian (a) el Garrofa
Albet i el seu sogre
Alfonso, sergent
Andreu, pare de Teresa Forné, 
neboda de Carlos Contreras, Valls
Arabid
Badell, Vilanova i la Geltrú
Bagage Antoni










Carbó, marit de les 15
Carme, dona de David Barba 





Coca (a) el Patibulario
Contreras Carlos, Vilanova i la Geltrú
Contreras Joaquim, Vilanova i la Geltrú
Cuatrocasas
Dólera
Escarrà, marit de les 15
Escobar















Joqui, company de Vilanova, 
Vilanova i la Geltrú
Jorquera
José (a) el Negro, Vilanova i la Geltrú
Juan J. Rebollo
Juárez
Lola de les 15
Lucas
Luis, fàbrica de pastes, pl Forasters Mercat, 






Martínez (a) Popeye, sergent
de pronto nos topamos con un letrero que decia 
asi (Cimétiére des Refugies Espagnols) siendo 
un pedazo de tierra cercada con alambradas 
con simples y bastas cruces de madera volviendo 
a nuestro pensamiento la basta palabra (Somos 
Refugiados) llegando entonces cerca del campo 
y en el bemos el campo de mujeres y el de 
matrimonios [...]
ANNEX
En aquest annex es referencien alguns noms 
de persones que cita Contreras, algunes se 
sap que són de Vilanova i la Geltrú perquè 

































Masana, Vilanova i la Geltrú
















Puigdomènech marxa camp de Bram





Robo el drapaire de Vilanova, 
Vilanova i la Geltrú









Strada de Villanueva, Vilanova i la Geltrú
Tarzan





Urpí, Vilanova i la Geltrú
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